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EL INDEPENDIENTE.
1
"
-
mi i iTOMO VII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 7 DE MARZO DE 1001. NO. 52
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DHL TERR1T0RI0DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CON DADoTe SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
UNA INSTITUCION porpiodades de los que no hayan RECUERDO AL LEGISLADOR NATIVO
TERRITORIAL. pagano ios impuestos y uc esa69
69Lavadero de Cobre.é2
69
manera se hallarán en condición LA TIENDAde despojar á la mayor partí deComo ya Iiabiamosanticipado,el Colegio de Agricultura y Artes
Meciinicos de Jwis Crines, se pre-
senta á guisa de mendigo á las
puertas de la legislatura, v dice
TAS
69
69
69
69
1 is familias ue sus hogares
bienes. Tal altenuiativa es es
Acuérdate! que tus conciuda-
danos y constituyentes tienen la
vista fija en liy do tu? buenas
acciones, honrradez y celo en la
defensa de sus derechos tienen
cifrada su esperanzado bienestar
y ventura!
I Acuérdate! (ue tu honor v
Duran Como las
Ollas Amarillas.
So fruraiiliziiii por Cinco Años.
t na r.rt
puntosa y un castigo muy severo
para los condados que han comeCQ. SAGINAW MICH.
69
69
69
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11 DEL PUEBLO.tido la imprudencia de endeuII darse demasiado, l'or desgracia
parece que este será el resultado
unca
Crian
con voz lastimera ipie está muy
pobre y no tiene suficiente con
los 1 ."),()()() anuales que le da. el
territorio y los $ 10,000 pie re-
cibo cada año de los listados
Cuidos. Por tal razón, pide i la
asamblea, una apropiación udi
ciontd para aumento de salario!- -
final de la ciisis que actualmente
69 prevalece en el condado de San
tu buen nombre est an empeñados
en el buen desempeño del difícil
cargo que tienes como legislador
de t u pueblo, y que un paso erra-
do y mal dado acarrearán sobre
tí el desprecio y lu censura!
Acuérdate! (ue la indepen
REICH y CIA., Propietarios
Plaza Nueva, Las Vegas, N. RL
ta Fé.
LA FUERZA Y LA RAZON.Moho'i m.r w.irf69
69
y partí reparaciones en los edili
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cios, los cuales dice ipie se hallan dencia y libertad del ciudadano
son los dones más preciosos (pie
honran al legislador, y que aquel50c. en esta'lo de deterioro deplora,lile. Iespués manifiesta losgran
des beneficios ipie ha hecho y esFerretería fie la Baile fiel Puente. que los sacrifica se pondrá al
cuello el rollar de la eslavit ud ytá haciendo á .Nuevo .México, lo
69
62q(A
Muchas cosas estamos viendo
que no están conformen con nues-
tras ideas de equidad y justicia,
y que dan á conocer la verdada
del dicho que el delito y la pena
se miran solamente en el pobre y
desvalido. Kl dinero y la fuerza
todo lo allanan, sea cual fuere el
obstáculo quo se ponga en su
camino y aquello pie agobia y
anonada al que no tiene recursos
ni influencia es cosa que nada
traerá arrastrando la cadena de
ANUNCIO EXTRAORDINARIO.
Estamos habriendo una linea de Chalecos
Primavera para Señoras, á los cuales en
cual será gran novedad para el
mundo entero, epiien tiene razónLUIS I LFELD, a ignominia!
1Acuérdate! (ue teliasechado
euci ni a responsabilidades graves,
calidad no se les puede ganar.y que esta es la ocasión propicia
para vindicar tu rapacidad, tusHermanos Rosenthal,
l'recios Kspeeínles Para .Noviembre. buenas intenciones v deseos, vvale o significa para el que lostiene. Kl flaco eselquellevusieiii-pr- e
la ca rga y sucede regularmen
te en el mundo lo misino one tei
-- fefetoPara NINAS representa haber sucedido por la
Abrigos barato il 15c los vendemos por 10c.
Abrigos baratos il 20c los vendemos 3 por 2.V.
Abrigos baratos á 25c los vendemos l por 50c.
Abrigos baratos á 35c los vendemos por 25c.
Abrigos baratos á 75c los Tendemos por 40c.
Vestidos l'nlon baratos á GOc lo Tendemos por 40c.
Vestidos I nloii baratos ti 75c los Tendemos ior 50c.
So acaban de recibir y
bis venderemos por $1.98.
para creer que los únicos benef-
iciados son el ejército dp profeso-re- s
y empleados que están reci-
biendo grandes salarios. Tan
tas alabanzas como se prodiga
dicha institución son muy cho-
cantes en contraposición á nin-
gún beneficio pie ha hecho á la
generalidad del pueblo del terri-
torio, cuyos hijos están proscrip
tos y desterrados de sus aulas á
beneficio de un numero compara-
tivamente pequeño de favoreci-
dos. Kl Colegio en cuestión pare-
ce un mendigo orgulloso que no
se conforma con lo (pie le dan y
un avariento descarado quelleno
de riquezas no está nunca satisf-
echo. Sus lamentaciones deeste
instituto de jactancia y mono-
polio no deben ser escuchadas
por la legislatura, pués mientras
más le concedan, mayores serán
las calificaciones de tu pueblo
para gobernarse de por si!
Acuérdate (ue eres objeto
del desprecio y desdén injusto de
muchos que te halagan mientras
tienen necesidad de ti y que á
duras penas pueden disimular el
odio implacable que tienen con-
tra tí y todos los tuyos!
Acuérdate! (ue la felicidad y
prosperidad del territorio depen-
den de tu buena fé, de tus proce-
deres ueort ados, de la honestidad
tabula siguiente: Cayó una epi
demia. espantosa ent re los anima-
les de los bosques, quienes espan-
tados de tal calamidad se reunie-
ron en la corte del león para
-- oconsultar acerca de las medidas
iie serian oportunas para ata
CAPAS.
A Q Por un lote de capus para m- -HC fiortiu y
QO Por na capa herniosamenteOC ribeteada y compuesta.
fr-- f AO Vov capas de Plush. Valen
i? 4Ü g'J. Deben ser vistas pura
ser apreciadas.
jar el mal. Allí estaban presen Todos los Chalecos de Invierno que
en mano para Señoras y Niños se venles el león, el tigre, la serpiente, y sinceridad desusuccionesyipielobo, el jabalí y muchos otros
animales considerados como fe derán á un irrandc nirJíFMTnmr --a 4 i aroces y dañinos, y también los obrando bien y decretando bue-nas leyes reputarán muchas ca-
lumnias y falsedades que los ene-
migos de Nuevo México circulan
pie no lo eran, como el humilde
jumento y otros cuadrúpedos
mansos. Ka zorra, nor mássus exigencias, y una vez dada en contra de su pueblo!
rienda suelta, á su codicia, no ten Acuérdate! (neos preciso lu EL
SENTIDO
CO Al UN
char con denuedo y energía para98c, favorecer á los pobres y para no
LA MEJOR ZAPATERIA
Kndonde puedo encontrar el Mejor Cab
nido para los dins do
NAVIDAD
Venta Espcial
de Enaguase
Cien Enaguas
permitir pie se vean arruinados
y asediados con cargas excesivas
astuta, fué la muestra de cere-
monias en la consulta ó congre-
so de animales,y alcnbodediscn-sió- n
prolongada se convino que
todos los an iinulesnnoá unoirian
confesando sus faltas y delitos,
y que aquel á quien el concurso
considerase el más culpable sena
la víctima expiatoria sacrificada
pura aplacar la cólera' de los
drá reparo en pretender mono-
polizar todo el dinero del Terri-
torio. Ks preciso lener lástimti
de los contribuyentes y poner al-
gún dique á estas demandas tan
ilimitadas y tan extravagantes.
Kl colegióse jacta de sus "apa-
ratos'' y tiene mucha razón por-
que esos constituyen el cúmulo
de su gloria.
y tasaciones exhorbitantes, y
que tu misión legislativa debeliste loto llego de Nuova Cada
Una.
sf$w&AW lorkenesta semana v Hornos competentes v nuestro surtido.no ser pro tejer y fomentar sus pri-
vilegios!
.... ...precio
Acuérdate! De los hechos glo
riosos de tus antepasados que
O de y.npatos es igual A cualquiera (ue ha-
lla en la ciudad y nuestros precios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan il examinarlos.
Cnlle del Puente
C. V. IIIiDGECOCK, Prop. ,
5- rfí ff tfí íf ;tí iS ít í' ? 't'
W FFFPTAC Dínimcuestro compradorDon Simon h,
está lle
gando de regreso en es-
ta semana de unextenso
viaje á Ktiropa. Visitó
varios de aquellos pai- - MAK'OAIITO I?OMI$KO, Gerente.
ses y lia comprado ios
efectos más hermosos(iie jamás ue han visto n 1 . ..m i . n .I.IiiLll lili! r á I V "v a M I m W
dioses, Kl león, el tigre, el lobo
y otros do la misma laya fueron
uno á uno declarando miles de
robos, asesinatos é injusticias
que habían cometido, y á todos
ellos los absolvieron la zorra y
los circunstantes porque temían
imponerles el condigno castigo,
l'or fin, se adelantó el asno y
con gran temor y sonrojo, con-
fesó que andando por los cam-
pos algunos dias ántes se había
acercado á una sementera y ha-
bía comido de un trigo que era
propiedad agena. Al punto, la
zorra se mostró espantada y de-cla-
con fuerza contra la enor-
midad del delho, y el concurso
de animales decidió que el culpa-
ble era el asno y debía morir pa- -
l !',-!'- ' ti. r ll ei'ilel'M celeste.
conquistaron y colonizaron esta
tierra y se mantuvieron en ella
más de dos siglos á costa, de sa-
crificios y penalidades sin cuenta,
y sin ayuda de nadie, y haz fuer-
za para demostrar con tus he-
chos (pie tu y tu pueblo en nada
han degenerado!
Acuérdate! De aquellos que
han figurado honrosamente y
para bién del pueble en muchas
de las legislaturas de Nuevo Mé-
xico, y que han sido los campeo-
nes y defensores dolos fueros de
los y afánate pu-
ra seguir sus J tusos é imitados y
para niostrartehonrado y capaz
como ellos!
Acuérdate! (nono es propio
do hombrrs libres sumerjirse y
s mi ferial ill iiel.itoó inililjode
i
'Ue lillcell el papel i'p
en Las Vcjíiis. Por via
de ejemplo i'iO tápalos
de estambre demasiado
buratos y cada persona
(pie compre uno puede
tfanar de
TápaloK (pie valen ..", los da-
mos por Otrosque valen
f'i, n y tfíS Iok laníos por fi,
" y (.
Kn cuerpos, enaguas, fajas y
sombreros para señoras, no hay
otro lugnrcu la ciudad que ten-
gan unís líennosos.
Tara hacer Inga roí recemos to-
da clase de ropa de invierno por
menos (pie su costo.
Tenemos vest idos para hombre,
vuliii .:.") por '2.7". Otros
,
i por S5J. He por
7 y t,
..u.
Kl espacio no nos pei mile cnii
nierar todos los efectos.
ha persona ipie nos emplee 2."
en dinero al contado, agrandaré
nios retratos sin ningún costo,
tamaño 1 Sx20.
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MAL PARA LOS CONDADOS ADEUDADOS
Hay algunos condados en Nue-
vo México que están terriblemen-
te adeudados, con centenares de
miles de pesos de bonos amorti-
zados en manos du capitalistas,
ganando réditos crecidos á (pie
no pueden hacer frente los paga-
dores de tasación, lista omisión
en pagar los réditos ha sido can-st- i
de que haya aumentado tan.
to el principal, por que los paga-
dores de tasación tienen que pa-
gar rédito sobre los réditos at ra-
sados, do manera que esto va
haciendo ascender el capital á
una cantidad monstruosa, listo
es precisa mente lo que ha slice
linio en el coii'bc'o le S ml. I V-- ,
: c;eiii - . '
c" cei .1
convertido por n, :io de! ié. ito
compuesto á un principal de cer-
ca de.v7(H),00(). Ko peor ha, si-
do (pie desde un principio todos
los elementos se han unido en
conl ra de los intereses de loscou-- 1
ribu ventos y en favor de los
do modo que no ha si-
do posible dar ningún alivio al
pueblo del condado. Desgracia-
damente, la crisis culminante ha
llegado para el condado de San-
ta le. con la orden perentoria
del juez de Distrito á los comi-
sionados del condado para (pie
levasen tasación adicional para
el pago de los réditos Vencidos
pie mont anula frioliTa do Kl.'ló,-000- ,
y aquellos han obedecido
levando un impuesto adicional
del:'!,' por ciento sobre toda
propiedad tasablo. Ahora viene
á pelo la pregunta siguiente:
Qué sucederá A los dueños de
propiedad del condado de Santa
l e si no pagan este impuesto
como sin duda no
lo inigaráii por ser imposible
hacerlo? Ka respuesta no ha si-d- o
dada categóricamente, jtcrn
con facilidad se puedu adivinar.
Kos capitalistas y corporaciones
(pie tienen los liónos exigirán sin
duda que se cumpla con la ley
pie ordena la venia de las pro- -
4
érj éé 'J v é'J' J fj j j' vj'é t'j' V j 4 j it
...i.o ... ,u ' Mo debes buscar la
coopel .lee'in V llllióll de tllS iglltt
les que lio pretenden ser superio-
res á ti ni sojuzgar tus actos!
Acuérdate! (ue un hombre
honrado es la obra más esti-
mable y preciosa de Dios y (pie
ni las riquezas ni la fama valen
nada si la mancha de la deshones-
tidad pasa sobre un individuo, y
que un legislador tiene responsa-
bilidades mucho más altas que
un particular y le corresponde
ejercer mayor delicadeza!
Acuérdate! (necees hombre,
que tienes la cualidad y libertad
(leí ciudadano y la dignidad del
legislador y que debes respetarte
át( mismo si deseas ser digno
del respeto de los demás! Acué-
rdate de tiiscomproinisos! Acuér-
date de tus obligaciones; Acuér-
date do tus deberes de legislador!
MANGARITO KOMKRO, Gerente.Si!
,
k
S8
Sil
se
Mri;:STIH;oMAXK(), el señor Isaac Appel lia
ido al oriente á comprar un gran surtido de
Kl'ect os Secos, Botas, Zapatos, etc. Y pura habrir
campo partí el inmenso suri (lo (pie va á, llegar ven-
deremos por los próximos .'lo días
A PRECIOS MUY UKCÜCIDOS,
ofrecemos Capas y Sacas para Señoras y Señoritas
m ir una bagatela'.
Cuerpos de seda para señoras y meilieria
VENDEMOS BARATO:
LA APOTEOSIS DE BLACK JACK.
Thomas Kctcliuin, ulitis lilack
lack, el individuo misterioso que
ha figurado por años en diferen-
tes portes de Nuevo México á la
cabeza de una cuadrilla du ban-
doleros (pie se señalaban por sus
operaciones atrevidas contra los
gantidos y posteriormente con-
tra los trenes de ferrocarril, va á
coronar su breve y laboriosa vi-
da en el punto elevado y culmi-
nante pie es el destino regular y
nal ural de los de su especie. Kn
horca, según senlencia del tri-
bunal más alto del territorio, va
á, coronar la útil y laboríos car-
rera de Mack .lack contra las vi-
das y haberes de sus semejantes.
Kste es el cúmulo de la ambición
de los hombres que se dedican á
guerrear contra la sociedad y en
cont ra de las leyes y han ga mi-
do fama y nombradia de calidad
dudosa por el carácter atrevido
y desesperado de sus fechorías.
Jilack Jack no solamente nten-tnb- a
contra la propiedad agena
sino que se arriesgaba á los ase-
sinatos ni por mayor descarri-
lando 1 renes y haciendo jioligrnr
las vidas de muchos inocentes.
Ahora solamente un milagro o
la intervención del gobernador
pueden salvar la vida de lilack
Jack, quien á imitación de otros
de sus colegas afamados en los
caminos reales tendrá una upo-teosi- s
digna de su fuma ni pie de
la horca.
S!
Si!
Si! y Acuérdate de tu honor y re- - Vean Nuestros Precios.
EN
putación!
AL COSTO.
líopa de abrigo para Señoras y Niñas á, precios
miiv reducidos.tí Lat Will and Textamcnt of F. W. l'lcck.l
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
if)
(i?
'.
Si!
lineemos gran rebaja en Abrigos para Señoritas,
l'.otas. Zapatos y Ropa, también en Zapatos para
Niños y Niñas. Kn realidad todo se venderá
A PKKOrOS INFIMOS.
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
Si!
MI
Tkhiutoky ok Nkw Mkxico,
CtMinty of Sun Miguel. f
Offirr of Hit f'riiliutr Clt rh; ('ouiih nf
.Sun 'Miijiul, X. M.
To AH Whom It MayConcern 1 iiccl Ititf:
Yon aro lierehv notliled that the 4th
day of April A. I. l!M)l, lum Urn fixed
by thtt llonoi iiltlc Probate 1'ourt, In
and for the County and Territory
uforoMiilil, a tho dity to prove the luxt
nnd tf fimnt nf knI.1 Krnoee W.Fleck, dccraitrd.
In IVtttimony Wlmroof, I h n va here-
unto net my hand and alllxeil the hch!
or the Probata Court thin 4th day of
March A. I). HK)l.
(IU4MHUO VAflKf.A
Clerk ef thu 1'roltaU) Court,
Si 'd. ipiiere alioritir dinero vengan y se convence-
rán son mús abajo (pie los más baratos.
Aitel Hkrmanos,
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
$1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase $10.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SURÜEL TUEN TU
piedodos (pie no p'ignn los im-
puestos y ni ser ejecutado tal
mandato es di? presumir (pie se
presentaran como postores y
comprarán por u cuetita las
( 5 ir.23t m-- 2. Sif iimfH i, '
O
LO QUE SE DICE EN CIRCULOS LEGISLOS VALIENTES DE AMASO Y LOS ;éu puede esperarse una era deL.s naciones de Kuropa puie- -
prosperidad, dado que el ham LATIVOS,(ue se cuentan por docenas Ion
VALIENTES DE AHORA.
Ilefieren queen épocas pasadas,
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
bre toca á su fin y la mayor par
cen á la fecha estar animadas de
sentimientos panucos, provoca-
dos en su niuyor parte por temor
El Independiente
S Publica lot Jueves por
SAL AZAR Y BAGA,
PROPIETARIOS.
sujetos que esperan fiscalías.principalmente en los minerales,
habia valientes de profesión, á
te del país ha sido beneficiado
con lluvias abundantes. Kn el Que muchos de los asisten á laslas consecuencias (pie cierta- -
sesiones son devotos de San(piieticH ni la policía, ni nadie, Sur Africa, casi todo estA por ha-
cer; las nuevas colonias tienen
que ser organizadas y provistas
Capital Kxisiente. ?r 100,000
Se reciben suman sujetas á orden Se paga interés sobre depósitos
mentí resultarían de una gtir-ir-
general. A csar de eso, no dan
tregua á los armament os y pro--
IHtwlfir
. Ktlltnr Kisponm le
KxkkjCk II .tiíLiA,
Mancel C. uk Ba ,
osaba meter en cintura, y que
cuando hacia erupción su vnlor,
se coloraban en una bocacalle, yÜiürs.in comn maliTin (1 t sumí e hm eu I ta ra t i v os.
eutntit tie ! Ve, N M. permanentes.
JOSHUA S. KAYNOKDS, Presidente.
allí cuchillo en mano, imped:. m
Ki: ha impuesto en el combidoPrecio do Nusoríeioii: el paso á la gente, que acord .n- -
del herramental de la moderna in-
dustria: habrán, pues deernpreu-dersegrande- s
obras públicas. Kn
la misma Inglaterra puede no-
tarse que aun cuando el comercio
se encuentra en buenas condicio
JOHN W. ZOKKAUS, e. A. Ib SMI 1 H tesorero(2 00
. 1.00
Por mu fio, .
Turteln lucio,
Que algunos proyectos impor-
tantes están guardados con "cha-
pa loba."
Que ulgunoK de los oliciales
adicionales están como los niños
del Limbo. .
Que lo mejor y más importan-
te de la legislación está todavía
en el tintero.
(no algunos legisladorestíencn
dose del pusn de la prudencia del
Juan Carranza de la fábula, op
de Santa Fe l.'l por ciento de ta-
sación y cada contribuyente ten-
drá rpie pagar trece jwsos sobre L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
luda 100 de avalúo. Tal sit na
l'otmtcs tan tufliiin tl prri lo itu ' ms-r- l
jnuturne liitnrlaliU'im-nt- i(liiitt.
lo.! cfiniiinl.'! lí.n it Ix-- t i1lrlire
SAI.AZAH V HACA.
nes, ha habido en estos últimos
taba por rodear antes que expo-
nerse á rodar derribada por el te-
mible brazo de (piel matasiete.
Los tales valientes no lo eran
ción esen extremo alarmante, pi tiempos muy pocas inversiones
ro para allá van casi todos los de capitulen en el ext ranjero; la SUTHKOOGLERYCA.candados del Territorio de Nue satélites (pie hacen las veces denada más por la satisfacción (pielujo nf netina ronoidiTiic líiii il invino ln lmII lí 1e 1 K"""1" 'I1' l''',rmiwrlMrMiá Kl iMiKfKNB kkti: lu tuiui'lHr
ImiHirteda U ínrrtclftn imito con la ftrrten.
-
JUEVES, MARZO 7 DE 1901.
vo México. emisión de nuevon empréstitos yla creación de nuevas compa ángel custodio.les causara el verse temidos, sino
por lo productivo (lie les fuera;Nuevo Mkxk o adelant a en mu ñías, se han visto dificultades Que la guillotina oficial se
en juego en el caso de alguasi es que de nada se ocupaban yllios respectos en sus recursos y l'or varias causas, v sobre todo 1 1L tlL Fi 7 F íV. ír Níi f 7i iTi
nos empleados.eran verdaderos ladrones en pohaberes, pero ta nibieii es de ad por la guerra del Transvaal. IV v
Ae írcir vpivihoh loqupvomlrií,
Nos linlliitnos fii el wruiik
período de legislación.
blado, "á ver amigo," decían envertir (pie adelanta mucho más fg Agentesro los gastos del gobierno inglés Que el prospecto ceremo delest ado es y será el consuelo délosplena calle á algún individuo queen compromisos y responsnbili habrán de ser en grande escala,
desconsolados.llevaba un buen jorongo sobre ellades. Con semejante cortapisa iPe & Ssí en el ejército como en la mQue conforme avanza la sesiónhombro, "necesito esa cobija; stes muy escabrosa la jornada di armada, y como los principales"l'ou huh f nil oh loscoiiootMris,"vu M'an lt'ilailtirt'.s ó p.utifiiln- -
1VK.
Ion nú' lasaban iniiv alto vanun pueblo hacia plena prosper!- 8 g Ascguranza5aW íiv "A íi ll lit A "At "ítíf lit íit "A "A "Mí y5 ííS?iipisando más bajito.ad y progreso.T.ve vi-- no lialuA t'iiiliaiiizotlt! países gastan con Imita profu-sión en la misma dirección, sepuede esperar una gran activi-
dad en todas las industrias (pie
(ue son dichosos los que nada
Si-- : anuncia que la Francia ha
eslieran porque se verán comple
ñor," contestaba humildemente
el requerido: "no es mia; daré al-
go á Fd. para siisciga iros." (ue
daba á la generosidad del matón
admitir ó no la respuesta; pero
siempre obtenía algo.
Las cantinas eran mas frecuen
ritjticxiiM con lauta instil lición
territorial. prosjN'rado mucho en estos últi tnmente satisfechos.
mos anos y pie su ejército de un á los servicios naval y militar se
refieren. For otra parte la in (ue Ion oficiales que presidenE la presente coyiinltnii val millón y quinientos mil hombres FUEGO,uno y otro cuerpo tienen privileuna inaH onza de alivio iue lilira.
es el mejor armado y disciplina gios extraordinario..de aparato. do de Kuropa. Kn algo (pie pue (ue muchos pretendientes es
temente el teatro délas hazañas
de (pielitis vagos; pues se Inician
servir copas y mas ropas y no se
VIDA,Kl territorio eaniina iniciante
tan vendiendo la piel del oso án- -
o obstante lo obstáculos pío
tes de haberlo muerto. ACCIDENTEretiraban hasta que imponían álos circunstantes una contribut iene (pie vencer.
Ki. 12 de l ebrero fué el aniver
dustria eléctrica aumenta con
nuevas aplicaciones y también se
pueden prever con este concepto
fuertes demandas de dinero.
Cuatro años de gran prosperi-
dad ha, habido en los listados
Fnidos, y sin embargo no se ha
registrado uuacreación tan gran-
de de nuevas industrias, como
Iludiera haberse previsto; pero
hola que Mr. McKinley ha sido
(ue la sobra de confianza y e
exceso de arrogancia pueden tración que era preciso pagar en el
U 8ALUDsnrio tricésimo octavo de li ba cío, limpie no pocas veces al er consecuencias funestas,(ue después de acabada la sitalla de Vnlvcrde. valiente lo salía la criada, respon
de decirse favorable del gobierno
desmoralizado de la tercera Re-
pública francesa.
lili senado federal ha hecho de-
claraciones i ni portan tes respect o
á Cuba, que virt ii'dmcnte esta-hiere- n
un protectorado sóbrela
isla. I'.ien hecho, los favores que
mejor se agradecen son los que
bien se pagan y el Tio Samuel ha
gastado muchos millones para
libertar á Cuba.
sión muchos son los que tratadona, encont rándose con algún Se representan la mejores compañías.
Se da psonta atención á los negocios. Cv
Los prnfel art del (lia lo misino
iple los t aburen hábiles jaiinÍM ráu de volver nueva hoja.individuo que se opusiera, con
toda energía á sus pretensiones; Quédelo (pie se hace menos
caso y más importa en del bienes
reelegido y (pie la moneda sana
está asegurada por cuat ro añ:s
aciertan con la (pie viene.
No se dice pero se adivinaipiie tur del partido Republicano. UN RBLOX CON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
KiiiniiiB nfoi linmlo cu nlitoiUT mi número Creí lilo do esto reloxoi A m- -lies habrán sacado iiu'm prove (ue las conferencias nocturnas
en el Hotel Palacio son las que
por lo menos, es lógico pensar
que muy en breve habrá una ex-
plosión de nuevas empresas.
Kn Francia ha habido duranti
cho en el desbarajuste general. no iiH! el rcwto He lnHliufiiclr.ru y jinr cutí u, eme iienili i lim linstit i lioí!"?, 11 Park' 'lurei-- l mirtillo pur el iuliiim prci-i- de $5."ü, tiunijan el minino tplox ni teU imano vend r muy bien or los dnie por me n tVie ru 6 8 endnLadies' or
lis buen ceboenelaiiUelompie
pero entonces el nlatóu se volvía
prudenle; quería para amigo al
tal individuo; resultando que
este corría fama también, y que
los temibles se iban multiplican-
do con perjuicio de la gente pa-
cifica.
Ahora las cosas han cambia-
do; ya no hay valientes de boca-
calle; pero abundan los homici-
das y casi siempre con alevosía.
de los cm etes al instituto. liuiH
(piicii nube si se cocerá alguna
Ka prensa de los lisiados Fui-do- s
persiste en su resolución de
no reconocer ningún mérito en el
(ieiicral Weyler y de atribuirle
toda especie de proyectos sinies-
tros. Sin embargo, el pueblo de
España está convencido de la ca
manejan el t imón legislativo.
(ue el dios Mercurio y no la
diosa, Minerva es el (pie preside
en algunos trámites legislativos.
(ue la nueva ley de educación
es tan progresista que Ion afecta-
dos necesitarán las para alcan
los dos ó tres años últimos un
aumento muy nolable, tanto en
la circulación fiduciaria como el
oro poseído en el banco. Cierto
es que fuera de los automóviles,
uno. n mjei, IV'II oe i itm. pinienio-- oril oihioiic ion m -
üioMiim'lilc niuiliudoK, GARANTIZADOS POR 2( ANOS, entuti )ro-v- i
ldn Ih élebri! niiiquiii. ri un ti rjn n CPFfi Al" le 17 JO-YA- K
no tlitcuorilimiii llave, nnlL-nUH- OrLWrtL tiene ojui--
iiiln do Mi elciii, reiMiIiuliir mierómi tío de píllente y eMnn rsenludi K
piiMei II y 'i un eraHlm. MiiniinremoN en reluje (?I"Aiík & uu!iUier i emi-
tí, ron privll u o de cxttiii i nurio iiiHi h dejui:Hr. Kftii e UNA OPORTU-
NIDAD EN LA VIDA olilem r un reloj de uitu unido imrioio dineriM el
une ile-e- e oli.eiu-- r un reíos iie pueda depender ir oehe dejnr pamir entiiiportunl lid Mei.eloin-e- i rden Ih ulii inu de Kxprefo niB i iina
y ctiHl lelox ileum hi pum SefirJ. ó I Mini Hero. Hi se maudlin li Ti. 7 eon
I orden inundaremos nnr lieruioxH piuIciih Kin rilm pronto o sett tnuV,
MONROE MERCHANDISE CO. Son Francisco, Cal.
trucha.
No serán pocos los (pie (líjinii
!!.. in ..vj.itlwi ? .iiniiilii
ha. habido muy poca creación depacidad y patriotismo de Weyler
za ría.
y lo ha colocado rn lugar eleva
'do.
Col.oiiviMi es un est ado. afama
do en i iqueza agrícola y mineral,
pues en agricultura endadiavu
VINATERIA
DE LOS ANGELESadelantando más y en produc-ción minera es el est ado más rico
(ue las dos contestas ipie est li-
ba u pendientes se han prescrito
una por voluntad y otra por
fuerza.
(ue los nombramientos de ca-detc- n
al instituto prometen en
convert irse en manzanas del Mar
Muerto.
(ue la nueva ley de educación
es una zanca lilla para los char-
latanes y un monopolio para los
médicos.
(ue en lo (pie haya de malo en
de la Fnióu. Fltinianiente se ha
JUIWI III III . , , I ' I ' ' . , ,...,....
haya pasatlo la ( risis sin mucha
averia.
Loh charlat alies de la iiiedicina
se hallan anicnazados ron las
)M'iias de la h'V, pero (Juicn po-
drá distinguirlos?
I,os del Colcjiio ih Agricultura
son los últimos en levantar la
voz, pero no los (pie piden dinero
con menos piraiita.
Al, pie tiene manada le dan un
potrillo, y no es de extrañar la
generosidad excesiva pie se tita-niliest- a
en ciertos casos.
Kn ciicunstaiicias difíciles ch
oropio someterse y decir como
os gladiadores: "César los ipie
v an á morir te saludan!"
lió mi una mina de Cripple Creek
HNFKKNTi: AL IIOTKL CAS TAÑI DAuna vena de cuatro pies denn
chura que ensayó hasta .'10,000
TraBranle cu IMPORTS Alpor tonelada.Es natural cuando un ciego sil
ve de guia á otro ciego (pie am legislación no habrá contempla-
ciones ni disculpan y ninguno se-
rá el delincuente.
Ka causa de este mal, que reve-
la grande at razo moral en nues-
tro pueblo, la prensa la ha se-
ñalado; y la consignaremos aquí
haciendo uso de las mismas pa-
labras de un colega: en ese culto
ciego y est úpido I valor perso-
nal que extravía el criterio de
nuestro pueblo y le linee admirar
y casi venerar á los hombres en
razón del número de muertesqiie
deben.
Muy cierto es que el valor per-
sonal es una virtud exrelsaruan-d- o
se pone I servicio de las cau-
sas nobles y de los grandes in
tereses de la patria, de la justi-
cia, del derecho, de la debilidad
vilipendia, de la impotencia es-
carnecida; pero es vicio repug
nantísimo, en altogrado perjudi-
cial y odioso cuando es el dócil
servidor de las pasiones.
I' ra combatirlo los gobiernos
hacen esfuerzos; prohiben la por-- t
ación de riñas, y en países ro-
mo Guatemala se presentan pro-
yectos ib leyes al Congreso Ge-
neral para (pie al homicida se le
aplique la pena de muerte: pero
lo mus seguro y estnble lo (picha
de rectificar el criterio público y
bos pierdan el minino y vayan
sin remedio ú parar cu el fondo
tie un nreciiMcio. he igual modo
East Ea-- i Vcas, X. M.
Whiskies desde 1.50, hasta $6. 00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el g.ilon.
,a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Eo mejor a precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
i
los caudillos ignorantes y pico-cupado- s
sólo sirven para llevar
á un pueblo á cometer los mayo
res disparates y barba ridudessiu
ipie lo sienta la mata.
Si: (liccqiiccl presidente Krugei
ha peludo directamente I l'ey
ANUNCIARA SIS NEGOCIOS.
S. l.aval, un romerdaute de Dallas
Tex., escribe: "í'rci suspender mis
negocios después de.liahcr sufrido ruá-
ronla y dos años tic iJitiiliilad general
causa de trabajar en exceso, pero cua-
tro botellas de Amargos Klectricos me
dieron nueva vida. Ahora puedo co
nier de todo, dormir bien y con ganas
de trabajar todo el tiempo. Es la me.
or medk na en el mundo." Es un
tónico admitablc y saludable para el
cansancio, dilulidad y para la gente
desanimada. Pruébenla. Se gar.oi-ti.- a
atislacciún Solo 50 cent, en la
botica de Murphey-Vat- i l'ettenycn la
casa de Üiowne & Manzanares Co.
EduardodeIiigbitcrra.cn pro de
nuevas industrias y muy poca
especulación debido á la, con-
tinuación de las aprehensiones
políticas. Sin embargo, Francia
es un país muy rico; su pueblo
es un pueblo que ahorra en muy
grande escala y (pie invierte sus
horros en igual proporción.
Francia es, por esto, un país
creedor y pie puede por tanto
bsorver oro. Concediendo (pie
por cualquiera razón no haya,
una explosión de nuevas empre-
sas, se puede dar por seguro la
continuación de la absorción de
oro y por consiguiente, el llujo
de metal hacia Fan's desde Kóa-dre- s.
Ka revista inglesa termina así
su notable trabajo sobre el por-
venir del dinero: "Kn el interior,
los gastos del gobierno, el fin de
la guerra, la vuelta de hombres
y barcos la mayor abundancia
de trabajo, y el hecho de haberse
llevado adelante muy pocas
en el extranjero, á pe-
sar de la grande iicuniulación de
capital sin empleo en ños re-
cientes, todo debe combinarse
para, crear una demanda muy
enérgica de dinero en Inglaterra.
No obstante, pues, la certidum-
bre, racional de (pie el rendimien-
to total de oro cu el mundo al-
canzará muy pronto la cifra de
70 millones de libras I ño, y
probablemente antes de mucho
de SO millones ó tal vez más, no
esperamos precios bajos en un
plazo próximo. Kn ciertos perio-
dos del año tenderá el dinero a
la abundancia, y los precios ba-
jarán; pero en otros, periodos el
dinero se volverá escaso y lo
precios se poiulián altos. For
lo demás, debe tenerse siempre
en cuenta pie no es la cantidad
de dinero existente lo que deler-min- a
los precios, ni aun la pers-
pectiva de grande adicionen
anuales del misino, sino el esta-
do del credit o ,v las buenas dis-pos- n
iones de las gente para to-
mar parte cu nueva empresas.
la independencia de las Kepubli-ca- s
de la Africa Meridional, pero
Kn la propincuidad de comía-
los nuevos está el peligro, y
muy presto vendrá á ser insigni.
tirante la representación de los
nativos en la asamblea.
Si:t.i x se nota el carácter y ta-
lento de algunos que figuran
parece más probable (pie los
monos desciendan de los hom-
bres en lugar de eston de los mo-
nos.
Ajl I I l us (pie hancstadocoiu-proine- t
idos á traicionar al pue-
blo y lo han conseguido, podrán
arriscáis" el sombrero ron or-
gullo y exclamar: Salí con la
mia!
no es nrobalile one resulte cosa
alguna de tul apelación porqm
los ingleses no escuchan razones
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido do
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean. Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, botellas y toda clase de produc-
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. to
en Eos Alamos, N. M.
despojar de su aureola de gloria
u los matones y alevosos, es la
educación y la instrucción. Fuá-mono- s
todos para la realización
de ese ideal; el inuest ro de esciie.
la, que t ene ya en su poder los
moldes en (pie ha de vaciar la
nueva personalidad de los indivi-
duos del porvenir, los padres de
familia que deben prescribir del
lenguaje al formar vi corazón de
sus hijos la palabra venganza,
para substituirla con el vocablo
justicia, los ministros de todos
los cultos desde su cátedra, y pa-
ra ayudará todos los (pie ira-baja- n
por la regeneración de lo
pueblos, la prensa, esa palanca
poderosa (pie ha hecho evolu-
cionar I mundo. Ka Idea.
I Vd. Puede
! Vencer
I Ese Resfrío
I Esta Noche.
X El nuevo tratamiento dentin
copara ri sli lados es cono'ido
í comió "Mondéis Dynamic Tab- -
ule", llenando una tabletita
1 ada 1 h"i.is y dos al acos- -
tarso, 'put.ir.t todos los resfriados
l en la in. va noche, l'ata res-- 1
Iriad'ii peligrosos los cíales ha- -
ren sentir dolencias por todo el
X cuerp 1. tómese j na rada dos ho-- J
ras y d a! acatarse, y ruando
t. se I'.ti 1 tonif un t.iddy ó una
Cuando se hallan pagado $.jocn la fic-
ción de 40c n' se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 potriont-- s
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (íanancia total $1,-50- 0.
Paga de 4 á 6 por ciento sobre
'
donde media su interés, y el nue-
vo rey es tan inglés, como su pri-
mer minist ro.
No han nconlccido últimamen-
te nuevos desasí res á la fuerzas
inglesas en la guerra de la Africa
Meridional, pero la situación si-
gue lo misino, y los lloers, bajo
el mando (le Dcwct y otros s,
siguen cu sus correrías
atacando pinitos y destacamen-
tos aislados. Esa es una de las
guerras que no tienen cuando
concluir
Ka guerra en las Filipinas se
ha convertido en escaramuzas
asiladas en que es muy poca la
resistencia que oponen los insur-
rectos á la tropas americanas.
Sin embargo, el poder de Agu-
inaldo no se ha desvanecido ni la
antipatía de los naturales á la
stiprcuiacia. l'croiiohav duda
(pie se va progresando en el lie.
gocio de la pacificación y con el
tiempo podrá tener éxito
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
$100 CADA ACCIONOficina en East Las Vegas, Esquina en la Calle 8, Douglas.
Direct tires.leinon lo mas rállente t)ue lapueda y altriesc con su- -t
ientes I: Jas y al (lia siguien-
te el resinado habr.l desapareci-
do. Pídase
I'im sto sf vci h cuan poco va-
len las gloria mandan. th-s- . Hoy
todas sim alabanzas y aplausos
y mañana vendrán los despre-
cios y l is i eiisiirassobreaqncllos
(pie estén mas ufano.
Tijas un bree espacio de arro-
gancia y desalió e! gobierno (le
Chinase ha sometido A las de--
indas c las potencias para la
ej'f uiión de oliciales chinos de
lto rango á quienes se considera
delincuentes.
La e.nM'ia1 i i. Federica, hija de
la Keinu Vidoiia y madre de)
eiiij era l(r de Alciiiituia, se en
mentra muy enferma de i 'nrery
los inédit o no tienen esp nza
deuulvnrla. I'e esa misi.. . en-fe- l
inedad murió su esposo.
La Exposición de Paris aunque
la más maravillosa (pie seha vis-
to hasta ahora, no tuvo éxito
bajo un punto de vi1a finan-r'er- o,
)' el dinero realizado no cu.
brió ni la mitad de los inun iimiih
gustos liedlos ii mi prciaracióii.
La guerra de la Filipinas ha
costado 1 gobierno de los Km
en v t'r!:!Í'."'''" fin
te meses la cantidad de :..,-(XK),í!0-
Kn mucho dinero pero
má Re puede gastar por una mi-- (
ó para maiiteiier su bandera
ron honra.
V. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer e.
A. D. ! MUCINS,
Secretario.
HENKV tí. COORS,
Presidente.
THOMAS KOSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN',
Licenciado y Auditor.
Mcndcls l))manic Tabules.
Valen 25c en !la botica de
e-
- IMiitphoy-Va- n l'ettcn, Las V
i l.v muerte reciente del Ixicta
IX l'ld.CIO DLL DINERO.
The Statist cree en el Iza del
valor del dinero en breve plazo;
las razones en (pie se funda no
son para ser desechadas.
Aunque los negocios pueden se-
guir flojo en la parte continen-
tal de Kuropa durante uno ó lit-
uano; hay motivos para espera i
una mayor actividad cu toda
las partes di-- imperio británico
y en los listados Cuidos. )n
no obstante la lucha re-
ciente, el crédito peí umiiece sam
y todo hace preveer una reposi-
ción próxima. Ka sequía ha
ido en eusi toda Autra- -
t cas.
IK ESCUELA DE KLEOKMA.
Pelen es buen sit io para una es-
encia de reforma. Kn verdad, es
el sitio mejor (pie podía haberse
escogido, ruando toda las cir-
cunstancias setimiau en conside-
ración. Ka cámara 1 actuar fa
volublemente para establecer la
eseiitl leu Pelen, según provee el
próvido de Mr. Palies ha hecho
lo que justo y propio. Kta
institución, á la par (pie el insti-
tuto para los ciegos y el hospital
feai WITHIN THE REACH:d-L- every OF ALLrMACHINE
FULLY WARRAMTED
FOR TEN YEARS
español Caiiiponiuor quila de la
rsciiül á Uno (le Ion litclatoscon-témpor- a
neos de Zorrilla, Espión-ced- a
y la brillante plév ida de es-
critores que honra-
ron á Kspaña en l.i últimas tres
cuartas par) es del siglo diez y une
ve. C.'iuipoanior fué uno de lo
ixtetim más oí iijinaliM y profun-
dos (pie ha tciiidola Kspaña y fué
el inventor de vniíos géneros de
po sia (pie han Merecido y se han
Irccho popula res y muy intere.
Milites,
i : l It A vi .VDosr
1,1 d:a 5 tic: mes de Enero pasado
se me !..ii 'O n del O.ilo de Ix)s
Mciiit".i ovtjas, cena de treinta
carneros y terca de diez borregas, las
ovtj.ts) leu tc;is tenian de señal de
on j.t i.i'j .d lado iipierdo cc'
al la lo útiet lio. Eos tarncros tenían
ie st ñtl to'gn al lado derecho y or.
uii,i uu. '41c diez
ih'sos de , r.m;),'i.a á la persona que
nv: d vuelva di líos animales ó me dé
a.m ( letta Ir t'Üo.
Vll'Al. Momova,
Estafeta, El Tecolote, N.M.
de mini-ro- ha sido dotado con rw 1 i v. 1 1
E I L-- íe s ilia; rspérno un nuevas lluvias j una nuip'ea donación de terreno
vcou rilas la vuelta de buena' "' el congreso, y por ianKt.no
tabia iiieert acerca de sicosechan y mejoras tie l.t espe tal institución lerritorialdeberí.'i
ser establéenla, sí no que m llaman-
te se Hesitaba escoger lili sitio
bueno tal como Pelen.
dilución p.itoni i,h expausimi
de Ion negocio puede conside-
ra i se seg ii ra. Pela ludia tanu
ILLIN0Í5 SEWING MACHINE CO. RodKroRb. Ill
J, Y. LUJAN, Agente, East Las Vegas, N. M.
El Independiente. ioticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en él y si no lo hace asi dentro
treinta dias, me veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Ii'.NACIO Gonzai.es,
El Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
LA LEY DE ESCUELAS.
El proyecto del consejo No. 23, en-
mendando ciertos proyectos de la le)
relativa á escuelas públicas, pasó el con-
sejo el miércoles pasado con enmenda-
ciones. Provee para un cuerpo terri-
torial de educación, consistente de sie-
te miembros, el gobernador, el supe-
rintendente de instrucción pública, y
cinco que serán nombrados por el go-
bernador, ó de entre los jefes de insti-
tuciones territoriales, el presidente del
colegio de San Miguel en Santa Fé, y
los superintendente de las cuatro ciu-
dades del ten nono que tengan más
grande populación-.proveyend- que in
mediatamente después del pasaje dt
esta acta el cuerpo consistirá del
el presidente de instrucción
pública, los presidentes del colegio de
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
$100 lE ItKCOM TENSA.
Los lectores de éste periódico se ale-
grarán al saber que hay una malhada-
da enfermedad q ie la ciencia ha po-
dido curar en toda su fuerza y ese es
el Catarro. Hall's Catarrh Cure es el
único remedio pe itivo ahora conocido
por la fraternidad médica. Siendo el
Cattarro una enfermedad constitucio-
nal requiere un tratamiento constitu-
cional. Hall's Catarrh Cure se toma
internamente, actuando en la sangre
y muslos y así destruyendo la funda-ció- n
de la enfermedad y le dá fuerza
al enfermo para mejorar su constitu-
ción y ayudar á U naturaleza á ejecu-
tar su obra Los propietarios tienen
tanta fe en sus virtudes curativas que
ofrecen cíen Pesos por cada caso qt:e
falte de curar. Manden por lista de
testimonios.
F. J. CHENEY & CO, Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras de Hall son las me
DRAMA SANGRIENTO.
De "El Coneo Mexicano," periódi-e- o
que se publica en San Antonio,
Texas, tomamos lo siguiente:
A titulo de información, y más to-
davía, con el propósito de presentarcl
origen de los delitos al estudio de los
criminalistas, A efecto de que sea posi-
ble esperar la represión parcial de aque-
llos, previniéndolos mejor que tener
que castigar á sus autores, publicamos
en seguida algunos detalles acerca de
un c u'nien perpetrado en la Villa de
Atoyae, Cantón del Estado de Jalisco.
"Hay aquíuna familia compuesta de
cuatro hermanos y la madre de ellos,
que por cuestiones caseras, no reina la
mejor harmonía.
Tomás Leal, uno de esos hermanos,
estoba dedicado á trabajos de campo
en terrenos de la propiedad de su pri-
mo Andrés Leal
El jueves 17 del parado, estando
ambos en sus labores, el segundo, tal
vez de buena fé, se metió á aconsejar
í1"""Podas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, a
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPAPIIONES V UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES KN
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del orient
nuestro surtido de abarrotes es de lo mis selecto.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE EA CASA REDONDA,
Oiiccemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. II agimos una visita para que lo
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún cotriTcio de Eos
puedan creer mejor.
WTnnm .
Santu Fe, Nuevo Alcxico.
C.2"l''.l año Cuildragésimo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre Kjoo.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certífiiados serin honrados por los direc-
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
HKKMANO ItOTUMMI. Pie.
ITENERARIO ,
A. T. & S. F.
KANT bound.
No. 2 l'ns arrive I:!V p. ni. Dep. 2:0' p. m.
No. 8 1'bmi. rrlvn l'.': 0 i. m. Dep. 1:00. m.S. 4 I'hsh. arrive 4:Hi a. m. Imp. i 40 h. m.
o. M Freight m.
WltST BOI ND.
No. I'its. prrivo 12:45 p.m Depart 1:10 p.m
No. 7 f'a. arrive a l p m. DcpartSMS p mNo. 8 I'iikv arrive ll:UUp. ni. rt O :0S p m.
No. U5 Freiitht Depart 7.00 a.m.
HOT SPRINGS HUAXuH.
l.v I.U8 Vecas9:00a. in. Ar Hot Springs l):j a.'m.
I.v Las Vi'Knx H :l a. in. Ar Hut spriiii 1150m.
Lv I.Bs V.'kks 14lip m.Arllot Kpi in 2:0ipm.
l.v I .an Vt'traa 4:lü P m. Ar Ho' i'-- P in.
l.v Hot Sprir.Ks V P, a in. Ar I aa Venus !0.0í) a m
l.v Hot Spring ,2.01 p m Ar l.a Veann 12:2S p m.
Lv Hot Springs 2:i.1 p in. Ar l.an Vinas 2:40 p in.
l.v Hot Si riui?s 6:0o p in. Ar La Vi-K- 5:S0 p in.
Kantii Fe branch traiua couuert with Nob. 1,
7 and 8.
No. 2 is the lora train rast boninl: al'O cur-rlc'- K(huir en and I'nllinnu fleep- r fur Denver,
KaiMa Citv and ( hirmjo.
N
.
K in thr null train.
Nos. u;i I 4 nr.- i iilifornla limited, parrying
I'll mu 11 rara only.
No. 1 i.itlie loenl train wot liound, a'no rar-fii'-
i liHir mtl I'n linau aleepem for south-- i
rn ' ailfiirnia ami M xii o.
No. 7 i .Sun FranelM-- and northern t'alilor-ni- a
train.
Hound rip tleketa to points not over 1H5 mile"
at ten per rent, eitirtlon.
Kouud triii tieketa t'itv of Mexico and return
fliti.iOKood f rnix mouths.
(Join mutation tickets bctwccu I. a Ve(!H aud
II .1 ijirniRK, lo rliies II 00. (iood 80 dav.
CHAS K. JONKS
Agt-nt- I Vevan. N M
CRIMENES CELEBRES.
Asesinato de la Familia Dongo.
A fin del siglo XVII l y gobernan-
do la nueva España el Virey, Conde
de Revillagigedo, se registró en Méxi-
co un crimen horrendo.
Vivía en la casa niím. 13 de la ca-li- e
de Cordobanes un acaudalado es-
pañol, llamado Don Joaquin Dongo,
cuya familia y servidumbre se compo-
nía de once personas.
Una noche, á las nueve llegó á su
casa en carroza y apenas había entra-
do éste al patío, cuando tres hombres
se avalanzaron sobre el señor Dongo,
el cocinero y el" lacayo, dándoles la
nuíerte á machetazos.
Una vez consumado el crimen, nía-tar-
de igual modo á los porteros y
subiendo las escaleras penetraron en
las habitociones para asesinar á los de-
pendientes y criados de Dongo llevan-
do su encono hasta el extremo de nía
tar á unos pericos que dormían en sus
estaras.
Consumados los asesinatos se apo-
deraron de 22,000 pesos en oro y pla-
ta y sirviéndose del mismo coche de
Dongo se llevaron el dinero en él.
Durante varios días no pudieron ser
descubiertos los asesinos; pues lo que
menos se podía sospechar, era que fue-
ron unas personas decentes, ó de cali-
dad, como entonces se decía. Kstas
eran Don Felipe Aldama, Don Ralta-za- r
Quintero y Don José S. IJIanco.
Hizo la casualidad, ó el dedo de
Dios, que al pasar un relojero por la
calle de Santa Clara, viera una man-
cha de sangre en la blanca peluca de
seda, de las que entonces se usaban,
y que cubría la cabeza de Aldama.
Fste se disculpó, ante la justicia, di-
ciendo que la sangie era de un gallo
de pelea que había jugado y chorreó
la sanare en su cabeza al pasr de una
á otra mano.
Condenados á muerte los asesinos
fueron ejecutados el 7 de Noviembre
de 1 787, en un cadalso lev inta la tren-
te al l'alai 10 Nacional.
Para que los kclircs se formen una
idea exicta de 1 )s actos de aquellos
tiempos vamos á copiar este relato:
"El cadalso colocado en la Plaza te-
nía más de ties varas de alto, diez de
largo y cinco de ancho, entapizado y
guarnecido de valleta negra hasta en
los palos; á gritos pedían misericordia
los reos, acompañándolos lashermanas
de la Caridad, después del pasco por
las calles se verificó la ejecución de la
sentencia. Los reos fueron auxiliados
en la cárcel y capilla por padres fer
nandínos y por el rector de las cárce
les, bachiller Don Agustín Montejano;
ante el altar hicieron una tierna y las
timera despedida yen seguida fueron
separados por medio de biombos.
' Salieron de la prisión con traje ta- -
lar (sotanas) y gorros negros, en muías
enlutadas, á son declarín, y vozde pre-
gonero que manifiesta sus delitos por
las calles principales y acostumbradas
11 gados al su Iicio se les dio garrote
(tlu,r( ailos) poniendo ti bastón y ar
mas homicidas á la vista del público
verificada la ejecución apartaron y des- -
trozm.n los c aiptpoi manos del ver
dugo, cortándoscii s las manos dere-
chas que se fijaron en escarpias en la
casa en cue se habían cometido los
honvcidio, y otras fueron clavadas en
las paredes déla a csor ia dolido se ha- -
iló ci lo! ú y .! diM IO, iüc fué Cfiti
gado á 'a srchicoliaJÍj tu redera.
"Las hermanas de la Caridad hide
ron á los u rpos de los ajusticiados,
en la parro juia de la Santa Veracruz
un enticrio solamente."
ATENCION.
NO CONFIEN Sl.'S RETRATOS A AGENTES.
TRATEN 1HRIXTAMKNTE CON
EOS ARTISTAS.
Haremos á cuahiuieranue nos man- -I
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo
Parecer exacto, altamente ar
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una vez.
W. Mal SI.HHTISTS UNION. Dallan, Triaa
jfJfifSe necesitan Agentes Locales
HOT.TJÍ R0SS7 "
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Las Vegas.
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guada!ue; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
I.impícr., Triisiortcioii, libre
llueu Cocinero, del Depot ul hotel
C'oualderiiclou Ksia'i'lul Cuarto do nmertrit
pitra el publico para los comer-flaute-
Vlujitdor
Hotel de DOil BERHRROD
M. H1KI I1KM IIA1,, l'rop.
Unico nóteme Primera Glasé en el Valle
Ens ('rucos. N. M.
fin C I II A ti1 rV 'Ul . O. La llftlILLI, i
Prut 11 hiu medicina to- - ;i
f 1;ih las ciiforiiicilaiIcscriV vjí iiiiuis ,v lo los moviiiiit'ii- -
tos vítalos.
Exanimaciones ütimis.
Oficina en 817 Callt 3
7a. East Las N'eas
ANASTACIO CORDOVA E HIJO.
irx?.r i.... t1 aMiui 11 IAI
Alarnitos. Esaíe-t- a
Las Vegas, N.
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una rccompcnxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de éste
ganado.
OOOOOXrOO 000 00 00000000
The
California
Limited
New fealtre tilín aeaooli
Daily aervlep and exit iialon to
nu l'ranclsco.
PrnM bin II00111 l'iillinana, linnet
HwnkltiK 1 ar (with barber'ioliiip)
Harvey Innliiif Car obaervatíon
( itrfivltli lailiet' parlor).
luí liiMirl'insly f'iuli'i'cil.
Iletween M'dío, l o Anublen und
SnnUi Fe Route
Knr illustrated piiinplilo, addrcM
X CHAS C. JOM S, Aftent.
I.IIM V C fti'lM, 1. '!.
8 OOOOOOO 00 0000 O30OOO0OOú
Tt rri CtiMialllnnhiui nA.t ll (iold
Medal Award to
I.W.HARPER
KENTUCKY
. W4IISKEV
Oníi mtrfal wMMwnntrrf niRito rU-- u IIWV9
nil Mirll rirChxa U'U.
Sen vciul? por .1. 1?. Miu-ki'l- ,
J'íIHt Las Vciis, X. M.
1,1111 mmmiti ' lrl '.""'".'JV-t''- ' t'iñ
L
ESTA UD. SOnDO? 7,
hltn. xin eurihl Jkií tnctlin ilr niir.tr nin n
luvtiK c'in; milunirntt loiie hayan nrMnimrlj
muí Inniralilrt. Lo ruido n Im aro)i
Inmadlilimtftle. 1 rltmno pir niriiotr ,lir( u
ro, Caita )rrn pucilc cnraru pur (I nilinfi su ra- -, ron muy ro alDDR. DAUON UNAl CLINIC, 698 ll fall ..
CHICAOO, IU., E. U. i A.
PASCUAL B.
2Z2.CA R N I
San Miguel, la universidad y el .cole-
gio de agricultura y otros dos más di
rectores de instituciones territoriales
que serán nombrados por el goberna-
dor y los cuatro superintendentes de
escuelas de ciudades. V será deter
minado por suertes en la primera reu
nión del cuerpo cual de los miembros,
otro que el gobernador y el suoerinten- -
dente de instrucción pública tendrá la
expiración de su término de empleo
en Enero iro. de 1902, cual en Ene-
ro iro. 1905, y cual en Enero iro.
de iyoó de cada año subsecuente e'
gobernador nombiará su suiesnr al
miembro que se ietire, queactuaiá por
ti término de liin 'i ufn-s-
Este cuerpo preparará anualmente
cuatro series de pregunta- detx.iru;na-ció- n
para certificados je maestros de
primeia y segunda clase, y una de es- -
tas séiies será mandada á los superin
tendentes de rondado en tiempos espe
cificados, teniendo tales superintenden-
tes que abrirlos solamente en presen-
cia de los aplicantes para mat tros con-
gregados y el cuerpo deexamínadoies,
y después de examinar un maestro es
te cuerpo examinador de condado
mandará los papeles del aplícantr jun-tamen- te
con el grado que le han dado,
al cuerpo territorial de educación pa-
ra ser revisados, si se considera propio.
El recibir un grado general medio que
llegue á 90 con ningún grado en otro
ramo que baje de 70, intitulará al apli-
cante á un certificado de primera cla-
se, bajo el cual podrá enseñar en las
escuelas de Nuevo México por tres
años. Eos que reciban hasta 7oymé-no- s
que 90 por ciento, tendrán certi-
ficado de segunda clase, que les inti-
tulará á enseñar dos años dentro del
condado en que es concedido. Eos
certificados de tercera clase intitularán
al recipiente á enseñar por un año y
serán concedidos por el cuerpo bajo
tal exanimación escrita cual conside-
ren suficiente, pero tendrán que infor-
mar de su acción al cuerpo territorial
de educación. Eos certificados que
serán buenos únicamente en el distri-
to 1 oirán ser expedidos bajo autorida-
des de los cuerpos de educación en
ciudades incorporadas, y serán válidos
y suficientes por periodos que prescri
ba el cuerpo. En distritos de escue- -
a donde sólo se habla ti español, el
maestro debe saber ambos idiomas in-
glés y español. El proyecto especifi-
ca lo que constituirá un maestro legal
mente calificado, y prohibe, bajo pe-
nas, el pago de fondos públicos á cual
quier otro. Eos cuerpos de educa-
ción por distritos rpie consisten de ciu
dades ó plazas incorporadas están
para emplear un superinten-
dente de ciudad ó distrito, el cual, en
unión del cuerpo de education, tetará
autorizado para tener institutos tpe- -
iahs de maestras, y tales cii,"r;,( s ten- -
drán también facultad para levar un
impuesto paiacl mantenimiento le las
escuelas de este distrito que no exceda
de siete milésimos sobre rada peso al
año. Se prescribe atendei ia compul
soria á los institutos de condado.
VENCER 0 MORIR.
"Me estaba acabando," escribe la
Sra. R. Richardson, le Laurel Springs
N. C, "estaba tan rematadamente tí-
sica que los doctores me decían no
podria vivir más de un mes; peroco-mene- é
á usar el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King y me hallé curada con
solo siete botellas y ahora estoy sana y
robusta. Esta no tiene igual para cu-
rar la tisis, pulmonía, gripa y bronqui
tis;es infalible para la tos, resfrio, as
ma, malaria, crup y tos ferina. lióte-lia- s
garantizadas 50c. y $1. liotellas
de muestra gratis en la liotica de Mur-phcy-V-
Pettcn y en casa de llrowne
& Manzanares ( o.
EN GUADALAJARA.
En esta gran ciudad capital del Es-tad- o
de Jalisco, México, se ha propues-r- o
el gobierno acabar con la prensa
independie! te, y aunque han puesto
en la cárcel á varios miembros de la
prensa honrada, rreemo muy difícil
que logren amordazaila, mes es gene-
ral el diígusto de los tapados, por las
mil aibitranedades omitidas por el
Sr. General Curdcl, Gobernador de
a piel inl'tr tona-J- estado, digtiiMtiio
de mejor suerte.
Ultimamente ocurrieron varios perio-
distas al Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, ior creer sus vidas en peligro.
La Fe Católica.
jores. (S)
LA EDUCACION RELIGIOSA EN FILIPINAS
Despacho-- i venidos de Manila ha-
blan de los esfuerzos hechos por el ele-
mento masónico nativo para cjue se
elimine la educación religiosa de las
escuelas públicas del pais.
Afortunadamente esos esfuerzos no
han tenido ningún éxito. La inmen-
sa mayoría de los filipinos so han pro-
nunciado en favor de la educación re-
ligiosa, y el juez Talt, presidente de la
Comisión, dicen que ha declarado que
si la mayoría tiene e derecho de man-
dar en todas las posesiones america-
nas, per ué no debería tenerlo tam-
bién de Felípinas?
TRABAJO SOBREPASADO.
La ley de ocho horas es ignorada
por aquellas trabajadoras incansables
Las New Lite Pills del Dr. King.
Millones de i;llas están siempre en
obra, de dia y noche, curando Indijos
tión, lüliosidad, Constipación, Dolor
de Cabeza y todas las dificultades del
estómago, Hígado y lioíes. Suave,
agradable, cierta. Solo 50 cent, en la
Uotica de Murphey-Va- n Petten y en
casa de Hrowne & Manzanares Co.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y Colec-
tor del Condado de San Miguel N.
M., quo la primera mitad de las tasa-
ciones por el año 1900, esta ahora de-
línqueme y que una pena de 1 por
ciento ha sido añadido á las mismas,
ysi no son pagadas antes del dia pri-
mero le Febrero, 1901, una pena
adicional do 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
EuiiKNIO Romfko
Tesoicro y Colector.
Las Vegas, N. M., Enero 5,1901.
tf
TAKJ UTAS lMtOKKKIONA LES.
JOSE f. IUKEKA,
Ajenle de reclamo en contra del (iolileruo
Federal por pemoline etc.
iiliciini el local de Kl. lNlKi'KNtiiKNTK, l.an
Vegas. N. M.
VEEDER VEEDEKi
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
Practican enlodin la corlea del Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vfjras, N. M.
Rout. Iloi.MAN, O. A. Larkazoi.o.
Hulmán y Lnrrnxolo,
AHOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
Ktalili Hiliii MI rl edificio del Ir M. P.
rna'aia. Practican en Pulan la cortea del T
toi io y a'eiKlernn ron eniin-r- y pniitnalld
luí teiNci,ii 14 nti lie InM'oiinie'i.
EUSEBIO CHACON,
Abobado y Consíjero.
Tioru' mi (lspaclid en Núm. 1H,
Alton del Trimer Manco Nacional
La Vi'tfiw, : : New Mexico.
Tiene propiedad
para vender?
k í'h uní liiNci ilinla con LAS VK(AS
KKAÍ, KSTATK EXCIIANGK ul xur
üe la plu.u en In oficina lo 1 11 hule
pendiente NoHOtroH uiuiiicliircinuK
h it proplcilttd en iirulms id Ionian.
Ahora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 1 Una cusa con tren ruarUm
lionit uniente tcchuilon, culi Holar! en la
nveliidu I" Nuevo Mexico, IMii ('(,'.
Precio, íim
SITIO 2 - l'im eusu do Miatrooimrto
con Holur, en hiciille del l'ucflico, eer-c- u
ilel cimili-- il. 1h pln.ii, Liih Vcl'Uh,
se vendo por ÍSIHI. -- u valor de chU
propiedad en
SI 1 10 I - Una canil de tres eunrtos
emi cHiiililo y un obir muy runde, en
la calle dit Siintii Aim. Lu Veiin, m
vende por ts.HK; vale í.i
SITIO 4 ln:i eiiHii li Ioh eiiaitoH
con .iijiian 1111 istalli y un hohvWxIV
pica, lileli . ITeem,
SITIO 1 - rnu cima le tren cuartoa
y Moliirde tíx 1 vuiie, nil iiuiiii ni ori-
ente do la avenida de Nuevo México,
en el precinto No.., rri'cio, r ).
SITIO 0 l'n peda.o dclei bue-
no para cultivación ' para fatn-icar- ,
en La Concepción, N. M., mido
HO yantan de unclio. Precio, f 1 10.
O
Las Vegas M Estate
E)ccnanaB
7 Su Mci ctulo está siluailu al latió L
d Norte iW la Plaza Vieja. Mein 9
1 jire lii'iu' en mano 11 11 abasto do S
á Tomás que fuera más benigno con su
madrey hermanos; peto el amonestado,
que ya había tenido sus diferencias con
Andrés, contestóle de mala maneia,,
añadiéndo: "Yo no tengo miedo á
mis hermanos, ni á ti, con todo y que
eres de los valientes, pues ya debes
cuatro cabezas."
Pues si estás deseugañado, con la
tiiya, serán cinco, replicó Andrés,
echándosele encima.
Tomás cogió entonces violentamen-t- e
del suelo una piedra ron la que hi-
rió en la abeza d su adversario, quien,
repuesto de tan brusco ataque, se diri-
gió al pueblo, y ya en él, empezó á be-
ber mezcal, y se hizo de un cuchillo,
volviendo luego al campo, en donde
encomió á su heridor.
Aquí traigo con qué servirte; voy á
ajustar las cinco cabezas, díjole An-
drés.
Y precipitándose sobre Tomás, hun-
dió en cuerpo le éste un puñal.
El herido tuvo alientos suficientes
paia luchar con su agiesorá quien de-
salmé), clavándole el misino puñal en
el pecho, que con un puntapié acabó
;c sepultárselo, cayendo ambos en
tierra, bañadi s en su propia sangre.
Andrés se rehizo momentos des-
pués, se extrajo ti puñal, y it'tirándose
unos cien pasos del lugar, inspeccionó
el campo, y obseivando pie nadie lo
veía, volvió á donde estaba tendido en
tierra y desangrándose su primo To-
más, á quien preguntó si lo perdonaba.
A la contestación negativa en éste, le
dio otra puñalada y una tercera ( uan-d- o
insistió en negarle el perdón, echan-d- o
luego á :orrer el matador, que á
poco fué aprendido y puesto en pri-
sión.
En la madrugada del día siguiente
de este horripilante suceso, falleció el
desgraciado Tomás.
Averiguóse en efecto en el juzgado
de Atoyac, jue Andrés "debía" ya
antes "euatio cabezas:" dos en Tcpic
una en Autlán y otra en esta villa."
ESPADAS CELEBRES.
En Paris se encuentra la espada lla-
mada de Cario Magno, expuesta en
el Louvre, en la galería le Apolo.
En la misma capital se halla tam-
bién la espada que usaron en las juras
reales los reyes franceses desde Felipe
Augusto.
Esta espada proviene del tesoro de
la basílica le San Dionirio. en cuyo
inventario se mencionaban igualmente
la espada de Turpln y la de Juana de
Arco, pero estas armas eran apói rifas.
En vitrina central di: la : mí f.i le
ApoJo colocul.t la cMin ia de cor- -
t" de Napoleón I, . ! eti cuaja- -'
(O de liriil-l- tS.
En Pan's se puede ver el sable del
billón do Enrique II, pi' es líe
las nrs hermosas piezas do M. Res,
mam, y la tspu'la do Grane. out, vale-
roso Capitán do Carlos VII, quo formó
paite de la renombrada colección de
Spitzer.
En España las espadas más notables
se encuentran en Madrid, y cntrecllas
la espada y daga de Honb Jil, último
Rey 'de Granada, que forma parte de
la colección del Marqués de Vianz;
tiene los puños de oro y plata, cubier-
tos de esmaltes de un trabajo maravillo-
so.
En el antiguo arsenal de l'.rusclas (3
t,i expuesta la espada que llevó liona-part- e
á Marengo.
En Roma, una do las más hermo
sas armas de la colección del Duque
de Sermonóla es la espada de César
Üorgia, obra del ai mero Aleólo.
En concepto de "La Zona Libre,"
para nosotros les mexicanos, la espa-
da más célebtc es la del Generaljl'orli-ri- o
Díaz, ue, cunto dice l'olstoi, abrió
ti primer sur. o para 111 él la
semilla íecun la de la paz. Cp.
ARNICA SALViÁTe BL'CKLEN.
Tiene fama en todo el mundo por
sus curas maravillosas. So mejora á
cualquier otra salvia, solución, unto ó
balsamo pata Cortadas, Clavos, (Jue-ic.-dtt- -,
Llaga;, Ulceras, ra, Lasti-
madas, Manos Rajadas, Eruprione
del Cutis; Infalible para las Almona-ñas- .
Cura garantizada 25 cent, la
cajita en la liotíca de Murphey-Va- n
Petten y en casa de llrowne &: Mn- -
'zanaresCo.
8
.v'.:.i:
2
rm. ii'íii -- i
MONTANO,
C E RO s
por ciento lo que compren sus efec
de
, A 1 H n N VA
tinta alio pin
DEL PAIS.
plan, cu In rxijul n h dvl edlflcio de O'Ilili--
y Traficantes en
POR MAYOí
Y WHISKIES,
- Medios 15 y 23 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Üaratos
VEUAS, NEW MEXICO.
-
CARNE FRESCA
De Kes, K- - Carnero, tie Puerco, Tocino
Salado v Chorizos.
t y'I'pnilran un descuento de 20 y j
tos con dinero al contad en la tienda
l'onrmi.feh.N V,V Ni A rsV.Ul 1 iJ i UU 1 UUUUU 1 I I 1 1 I I I U 1 Lll
l'Bfiiirfrl pri'i'lo
PRODUCTOS
Hu eilu'iao coniprrlii U'ln.l poniente .lo U
T. J. Raywood & Co.
Irnpoitadorcs
LICORES AL
1IKAND1ES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEE TAIS Y
25 Centavos por Ilotella. -
Caite di I rúenle, LAS
E & IMANARES GO.
Comerciantes
AJL POR MAYdDR,
I.a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
. Noticias Locales. pie define y establece los propósitos)-
-exigencias de este gobierno
respecto á la Isla de Cuba y da A
entender á loscubanos quetienen
pje someterse al protectorado
de los Fstados Cuidos.
La
Plaza
COMUNICADO.
iiiiTott i Ki. Indkik- - mtitii.
Suplico dé cabida a la noticia
del fallecimiento de mi padre po-
litico, Don Denito Córdova. que
sucedió el dia 12 de l ebrero pa-
sado, en 101 Quemado,' condado
de llio Arriba, á las 7:.'l) de la
mañana, i'i la edad de H( años y
un mes. Su muerte fué á resultas
le un fuerte dolor de costado.
LA MADRE DE LOS LUNAS.
Fallecimiento de Doña Isabel Baca y
Castillo de Luna.
A h.H ( de la tarde del dia úl-
timo de Febrero fallecióen Santa
Fe, después de breve enfermedad
yá la edad le 7!) años, la Cru.
Doña Isabel Haca y Castillo de
Luna. L'ra madredel Hon. Salo-
món Luna v de la Sra. A. M.
"BAIN"
ese
MÜO
Carro
r.'u;indo Vdes. compran un carro deben querer uno que lleve carga y no se quiebre cuando más
ii) nt ctsiian. Los carros "JJA 1 Y han dado prueba de su utilidad en los caminos más pedregosos en
Nuevo Mexico por muchos años. Estos carros son muy seguios lo que cuestan es muy poco.
Guindo quietan uno esoíbanus ó vengan a verlosé infórmense de los precios en los diferentes tamaños.
El Gran Molino de Viento: El "Aermotor."
Don Tom'is Hncliielin, dcVilliu
nuevn, vist' l;i ciudad 1 Jueves
de li wmann insuda.
Kl Hon. Zacarías VnMz, uno
tl los repment imitas le este con-
dado la presente legislatura,
territorial, stuvo en hi ciudad el
Domingo pasado.
Don Matías Araron y mi muy
estimada familia, residentes de
Santa Cruz, h encuoutian on la
ciudad visitando tí la familia de
a hermano politico Ion l'ablo
l'llmní.
I)ou (íerninn (urein, de Clnv-tor- .,
estuvo en la ciudad n lati-
nos dias de la Hematía. Vino A
usistir á los funerales de un ma-
dre política, I)ofia Marcelina Mu
drid de Vn.rela. '
Don Itcnipruo Martinez, comer-
ciante ni lado Hiir de la plaza
compra lana, cueros y zaleas,
garantizando paar los inris al-
tos precioH del mercado. Há-
ganle una visita.
Lil Señora Josefa Martinez de
Gutierrez, de Lns Colonias, falle-
ció en la casa de tu residencia el
Sábado pasado á la edad de
ochenta y cinco años. Le sobre-
viven cinco lujos y otras tantas
hijas.
Don Melecio IiUcero.de VA Kiu-plnzad- o,
pero actualmente secre-
tario copiante y enrreist rante
en el consejo legislativo en Santa,
l e, hizo una visita á principios
de la semana ú su papa, Don
Victor Lucero y á su esposa de
Don Melecio quienes han estado
algo enfermos cu VA Kmplazado.
D(UilJaiiiiuiid()llarns(ni.cleAii
t ondeo, llegó, el Domingo pasa -
doc.m la lacsicióu de llevar un
doctor para (pie atendiera á Don
Antonio l'niibotif, de aquel lugar
rpiicti estaba peligrosamente en- -
ferino. l(.cos momentos después
salió de vuelta Dun Haimuiido
acompaiiado por el Doclor.Muel
ler.
Don Houit'acio Lucero, relojero
Es hecho de acero galvanizado á modo que no pueda enmohecerse. E;te
molino es el mis durable y tiene también más fuerza. Es tan fuerte y tan
simple que rara vez se pone en desorden 6 necesita componerse. Cada une.
es garantizado por un año. Hay algunos que hemos vendido que han estado
en uso por seis años y todavía ahora están tan buenos como siempre.
Agentes cu Lts Vegas. Vengan á
MOLINO I)K MAX0
Muelo niiiiz. trigo, aveno y chile; es
muy inerte y duni muchos años. El J
tiimaño (jue representa el gravado h
cuesta S5.00. j
Nosotros somos los únicos
I aZ 3
JU.
''JV- i-, --
I.a dueña de una casa desea
lugar de una del estilo viejo.
combustible, es mucho mas
La Estufa tíc Acero
"Triumph"
por $32.50.
ahora una estufa moderna en
Esta estufa necesita menos
"BAIN"
ese!
EJOR
Carro.
verlos ó envíen por ( al dogo.
PARA MOLER.
rTM& SUS
fJ V ..Ji .' áI
j,jj .f.i.ff 'n-'i"- . ,
.'!
J'.iite gravado rejiresenta los
guantes de gamuza de California
patentizados. Están rcuiai ha J s
esto hace (jue los guar. les Curen
más que de costumbie. (Jueie-rn-'- S
enseñárselo1-'-; el piecio es
81.'.'." y hasta 2 .."() toreada W
par.
del Siglo Veinte
Venta de
v loj.t ':5C3
ñ íc
i v.v-';;-- ÍK uy
cost li
y 1.11 im'ijiu- - y uuiji.i iui mun ia mn, .Miesira esiuia
'''I'l'i H llipll4 'ie se ve en el gravado es de puro acero, muy
fuerte y durable, su horno es urande; en el calentón caben 115
galones de agua; tiene otro caieiitiín grande para lus trastos y
en todo resin-t- lo que hace á cocinar es una estufa que
iguala á las qtc ofrecen en donde quiera los viandantes por
.75.00, Mientra que aiiuf Vdes., pueden comprar en núes-tr- a
tienda esas ttui.is "TnilUiplftan superiores, tínicamente
por v"J.r0, y garantizada de estar perfecta de todos modos.
amplia y tiene más conveniencias 'lííilííS
Los SoiDüieros
"STETSOi"
para los Ran-cíiir- os
venden; aquí.
'
''
I
SEGUNDA INAGLRACION DEMcKINLEV.
Fl dia 4 de Marzo se verificó la
segunda inauguración del Presi-
dente McKinley como presidente
de los Fstados Cuidos por un se-
gundo término, y la ceremonia
fué llevada A cabo con la mag-
nificencia y boato (pie corres-
ponden A una nación tan grande
y tan poderosa. La satisfación
general que se siente en todo íl
pais respecto A la segunda acce-
sión A la presidencia del magis-
trado leal y patriota, prudente
y entendido, es profundo y sin
mezcla alguna de interés ó fin-
gimiento. Fl presidente McKin-
ley ha sido uno le los presiden-
tes más sAbios y más afortuna-
dos pie ha, teñid la, nación, y su
administración ha significado la.
expansión territorial y comer-
cial y la realización de los den'-le- s
111 irs aprobados de libertad é
igualdad garantizados por los
principios y provistos de lacons-ti- t
tición americana. Fl entusias-
mo del pueblo en su segunda
inauguración es un desahogo y
una manifest ación de la satisfac-
ción profunda pie siente porque
las riendas del gobierno van A
seguir en manos de quien Inn
bien las ha sabido manejar y de
aquel que ha. resuello victoriosa-
mente los problemas inásdiiíciles
de la paz y la guerra y ha dado
al pais la mayor prosperidad
que ha disfrutado jamás. Cor
tales razones el pueblo entero sa-
luda con alborozo al presidente
McKinley en su segunda, inau-
guración.
DEITCI ENCIAS QUEDEBEN REMEDIARSE
Fu algunos condados de Nue-
vo México nuestro pueblo ta rece
haber llegado á un estado de in-
diferencia y apatia (pie nada lo
altera ni lo conmueve, aún cuan-
do vea amenazados y sacrifica-
dos sus intereses más importan-
tes y sagrados. Condición se-
mejante es de las más peligrosas
y deplorables en que puede en-
contrarse un pueplo, pii"s locon-vie- t
te cu víct ima inerme de la
explotación más odiosa iledema-gogo- s
pie engañan su credulidad
y venden y sacrilican sus intere-
sen, lisiando seguros de que no
habrá manifestación pública dr
descontento por su conducta ni
les pedirán cuentas de lo pichan
hecho en contra leí pueblo, se
ensoberbecen y se llenan le arro-naiici- a.
creyéndose los dueños
absolutos y soberano de la co-
munidad londe residen. V es
cosa, tan triste como cierta que
mientras el pueblo de tales con
dados no dispierte de su letargo
y apremia A defender sus dere-
chos no será ni podrá ser sin el
iust ruínenlo dócil y sumiso de
hombres sin concieni a y sin es-c- t
ñpulo pie 110 tienen más pen-
samiento pie medrar A costa del
pueblo. Fs necesario pie dis-
pierte el espí lit a público cu tales
comunidades y pie sus ciudada-
nos manifiesten le una manera
efectiva pie son hombres libres y
no siervos ' esclavos que no lie-lie- n
más voluntad que la de sus
autos.
PROVECTOS IMPORTANTES.
Futre los iproyectos tccieiite
mente introducidosen la cámara
pie son de importancia general
y también en particular le ier-to- s
oficíales, se hallan un pro-
yecto aunineiitando los salarios
lejíos superintendentes le cscuc
las de c miado y concediéndoles!
la propina adicional le í'ó por
cada visita pie liaban á ad.i
distrito escolar del emulado;
también otro provecto atitoii-- '
zaudo a los alpUüciles mayores
para pie recauden multas, liceii
cías, etc., y reciban I por ciento
sobre las cant chulés colectadas;
asimismo, ot 10 provecto apro-
piando la cantidad de 1,0(10 pa-
ra representar á Nuevo México
cu la Mxposicíón Caii-Aiuer- ana.
Fstos proyectos han sido apro-
bados en la cámara y cu seguida
irán al consejo para ser aproba-
dos,
TÍSTA No7VT
La sign ien te list a de cart as per-
manece cu esta estafeta, sin ser
reclamadas por la semana que
feneeel lia 2 de Marzo de l'.KIl.
Ar rfKii .'muí M,!rlil ll,, 111 O W
lio hli;i; ..
llMhUlO . II l'i ll K H !l
lillH ClIlllKll mu- - 1', II.
i w. n. M.iUrU Jim i I I in
111, k 1. i Mrlll H .I"-- VliriH
hit l r Mr .,il.,'l l IllMtVi Mmviir;i,i
II, i' itv M tn it. VI ' t A ,HtPfli I ,
' nrlll I, n'i lro .Viiitiiii-- i Sui'.H' .it
Mi i.r iM.ñit
' i M,l'l , 11' "".fin ll III A W
Callen Xtl.s Simi I ',
!,er ni-- .1 y;, li iwl r M
iit 11 ir '1 11' M, I
i il m I lll'll,ri I. ttilnfit l Mr o iirlíii
4 M í'. ' W rnl i'l I s
lN-'I- (irt'k'oO I II mil sin 1 1k.
lll'Klk', Wllii-- r I' Kniiitli
llo.M Al.
I). II. Sai. aai;,
Administrador dv Concu.
esmerado y competente, y totnl-- ; Htnla una resolución colativa l-
ímenle practic(, en su linea, ha; p,.,,,,!,,,,,,, u Mima le $1 ,()()( de
abierto su establecimiento de jo- - i , ..
veriaenel edillci. , en la Um fol",,.H '"'ales para. pie
calledel puente. Ill Sr. Lucero w' " bustodel tinado Luna
invita á todos sus amibos y pa- - y quecl misino sea colocado de-tron-
que le hagan una visita trás de la tribuna del presidente
cunndoquiern .pie nlgu- -musiten (( n ,,',,,. ..,,nacosa.cn su linea de negocio, i . J(iaranliza 1 , el tradujo hecho l","' 'l's píela adop- -
tor él de pie dé satisfacción, tf. M'-oi- i iiinnilicsf an pie están nni- -
Uñados del fuego patriot ico pmLl día 2d del mes pasado Dona
. idi'sea lionrary enaltecer hastaEpifanía 1 nacon de Ortiz, cupo-- 1 , :,,tlonde sea posililtm atpiellos (ine
sade Don Jesus Ma. Ortiz, de' como el Capitán Luna han sii- -La Aurora, lio a luz una hermo fuiulinlo en defensa de la nación,
na nina v el Sábado pasado fue ...
, , .Nadie pondrá en duda su sincni- -
onducida a la pila bautismal, dad y Inicua le ni tampoco la ad- -
en lacapilladehan Juan. Asistie-i- . . .. .
,i miración eenuinaíiue abrigan en
ron como padrinos Don Jose;
H1' pechos hacia el héroe deno- -lieoii Kouio v esposa, Dona J na- -
.bulo e ínclito guerrero ine conuna Salas do Homo. .'lauta bizarría se condujo m a los
KlIlon.Ncj.ímuicen.) Martinez, !nilnpus de bat alia le Culm y las
y ovotlcio oledor i.'a,,.;,.,, v i.i i i;...
D'ja para lamentar su irrepara
ble jn'-rdid- cuatro hijos, tres hi
jas y gran numero de parientes,
101 finado era un hombre hon-
rado y era un modelo de hones-
tidad y fué muy bien querido y
apreciado por todos los (pie lo
conocieron. Su Servidor
Damacio Ta ioya.
BAUTIZO.
H, í'rKian, N. M , ?l de IMK)I.
Killtur de Ki. lNi)Ki'r.Nii:NTK:
Muy señor mió Suplico á la
bondad de I'd. tenga á bien de
dar publicidad al siguiente co-
municado, por lo (pie le anticipo
(leant1 mano mis más espresi-va- s
gracias: Hoy dia 21 del pre.
senté tuvo su verelicativo en la
Capilla de este lugar el bautizo
de la primera infanta de nuestro
vecino, amigo y pariente Juan C.
(allegosy Ma. Cipriana Homero
de (in liegos, fué regenerada por
medio de las aguas bautismales,
por nuestro digno Cura parraco,
el liev. A. Casal y siendo sus pa-
drinos el beiierable anciano Ma-
nuel Gallegos y Ma. Lucia Luce-
ro de Homero, abuela de la ban-tizad- a.
Ilecibió por nombre Ma.
Felicita Gallegos. Luego después
de la ceremonia bautismal, los
parientes y amigos del señor Ga
llegos, fueron liberalmeiite obs
quedos. Que Dios preste por
jlii,,,ÍA(,HlliIOH & M,1,'1'il''1 ''i"
H,)" los votos (pie humilde hace
'
'I'"' ""j, se suscribe.
Nasaiiio Ha nos.
IIONORESAU IINAdThMX LUNA.
Mu adición al movimiento iní-
,() para juntar una suscrición
popular con el objeto de erigir
un monumento conmemorativo
.
..I i.. l i i i i iai iinuoo i a man .Max Mina, la
asamblea aprobó la semana pa- -
,!,.... .,..., i .,... elUVIlldl lili IIU IIIMWOIIMI paso
dado nor la asamblea am-oniiii-
(iu ,,.. ,,.,, dad nara colo.'ar vn
bido en el campo del honor le
unamanera pie honra á su pa-
tria V á sus conciudadanos.
I.A DEMOCRACIA LN IX TERRITORIO.
ri i. n i ,i,. 1 1.,.,.. i .. .... v
. I' '" ' "lí'puliI.cauos
. ...
lo llevaran
.
de inn
vn ni poner, l al vez podría s'i-cel- er
si fuese posible resucitar un
cadáver político pieetá muerto
prodigio llegaseá sncedei la vida
de la Democracia le N uevo Méx.
o seria breve y seniejauteá la de
,'.mlliV,T nlv""i;"1 l."llM"'
",l parM'e v
movimiento. Las ilusiones si..
bre una victoria nacional son
Igualmente engañosas y ipiitnf.
p.ergere, (pie son los dos hijos
(pie sobreviven, y abuela del fina-
do Maximiliano Luna. Sus
fúnebres tuvieron lugar
en Santa Fe, el Viernes A las 10
de la mañana, part ien do el cor-
tejo funerario de la residencia de
la finada a la. catedral, marchan-
do detrás del féretro gran núme-
ro de personas notables ápiéy
en carruaje. Fu la catedral s!
celebró una misa diaconada de
cuerpo presente, en pie fué el oil
ante el señor Vicario General
Don Antonio Fourchegúy los sa-
cerdotes pie sirvieron de nc( 'ditos,
('ocluida la misa, la procesión
mortuoria se pusoen camino ta-
ra el paradero del ferrocarril de
Santa Fé, donde estaba listo un
tren especial alquilado por la
familia con el objeto de conducir
los restos de la finada hasta Los
Lunas, en el condado de Valen-
cia, en cuyo lugar se verificó su
entierro el Lunes subsecuente.
La, finada era una señora muy
respetada por cuantos la cono-da- n
y muy (pierida por sus hijos
y parientes á quienes prodigaba
toda género Je bondades y bene-(icio- s,
Los otros dos hijos de la
finada, que ya han muerto, fue-
ron Don J. M. Luna y el Hon.
Tranquilino Luna,
al congreso.
EL EJERCICIO DE LA ECONOMIA.
Nuevo México es un territorio
comparativainenie pobre, y su
pueblo no posee las industrias y
ventajas de que disfrutan oirás
(miiinidades más favorecidas
por la suerte. Algunos en su or-
gullo culpan y desdeñan esta po-
breza y llaman á nuestro pueblo
perezoso y ret rógrada, sin echar
de Ver pie tal baldón es tan i ti --
justo como inmerecido. Al con-
trario, la Ansia de adelantar y
su constancia en luchar contra
los obstáculos é inconveniencias
de un suelo árido y desierto ha
surtido un efecto asombroso en
la creación de la prosperidad
t ras los esfuerzos y penalidades
ie mas tie .too anos. I'reteni er
que un pin blo pie ha tenido 1iin
escasa protección y tan pocas
M'iitajas asuma responsabilida
des y si eche encuna cargas que
sólo pueden soportar coinunida-le- s
más populosas y ricas, es un
contrasentido. La necesidad
principal de Nuevo México es la
economía en sus gastos públicos y
el no detener el curso de prosperi-
dad y adelanto de su pueblo con
cargas excesivas, pues tal proee-de- r
produce un sentimiento le
inseguridad y destruye todo
bienestar. Al misino tiempo,
tiene el efecto le disminuir las
rentas y aumentar las deudas
públicas, le manera (pie la ex-
travagancia y la falta de econo-
mía son tan perjudiciales que
siembran la ruina cu todas par-
tes.
LL ULTIMATUM A LOS CUBANOS.
Mientras los Cubanos han es.
lado redactando su const it ución
y alimentando todaclase de pro-
yectos químicos paraevadirse le
la leuda le gra t it ud y le vasalla-
je que 1 11 1 rajeron con los Fsta-lo- s
Cnidoscuaiuloesta nación les
diól.t libertad á costa le su san-
gre y de su dinero, el gobiei no .
liencillo 110 Intestado ocom,s-tioqu- e
se ha ocupado cu meditar
sóbrela manera le protejer sus
derechos y no permit ir pie tras
tantos sacrificios la isla le Cuba
vaya A ser presa le la anaripiia
' á caer bajo el demonio le al-
guna nacióiiextranjera. Fscosa
bien sabida pie la gran mayoría
del pueblo sustancial y neomo.
dado de Cuba desea con fervor
que la isla sea incorporada y
anexada á los listados Cuidos,
y contempla con temor el pros.
N'ctole caer bajo el yugo y ti.
rania de los cuba
nos. Sin embarazo, la tinción
americana fiel A sus promesas y
obligaciones esta dispuesta A lar
A Cuba su independencia tan
pronto como la isla tenga un go- -
bienio estable y coinpett'ltte.
Más tampoco olvida ea su bene-volead- a
los derechos A que es
acreedora la nación americana v
,ae, mía adoptada pordse- -
l,il,, """i'" " forma y género
Ifula naturulezadi; uuultimatuiu
CHARLES ILfELD, Las Vegas.
delcoi.da.lo(leCnióii,a.-oinpafia-!(- , patriotisim v zelo le todos
do por su hijo, el brillante jóvru uc,u lliM(,u(Ml(.s"an hcMirm la in.-Manu- el
Martinez, estuvieron en nioria leí Capitán Luna, y par--
E. Rosenwald e
US? PLAZA l??- -
Efectos
Hijo -- : Precios
Gran
d 1 nvierno
ia emuao nuciendo preparan- -
vos para las bodas del ji'tven
Martinez con la hermosa senori- -
taJuanita i '.mates, hija de Don busto del hén.e cu el sitio londe
Manuel Cuentes, pie á su flin,.UIIimiI1 Mls Hcrvicios
mi Genovoa el lia IT. j,.M-
-
!A h,s gramh-- s la patria
Abril. conocida! y Lunaes el prim.-r-
Cara invertir cu la Asociación 'que cu la época act nal ha siicum.
2253 Citpu di' (olfii iziilun coniiiti- - t
esto, jsti precio ."(;. l.V por yí7v
41ÍÍ'7 Cnpn (le(ii)lfo neurit yvo-lorciif- c.
conipu- - j (C
e.sln. con puño, viilor .N.7." V""u
OiO ('ipil di' (lolfo iizul y verde,
di' puño iiiiportmlo j cA
su v.ilor S'l (.".", hIiom por
dí la Compañía le IMilIcios y
1'lvntamos del Aetna, lirigause
A su otii i ; i cu el edilicio de 't
ler, Las Vegas N. M. LVta Aso-ciació- a
paga seis por ciento ll
310mm í Cupiidi' (olfo color e.ife yloj.i, fe pn fio lliiiill lado.
$9.75
cuentas !' Deposito, raga cho
. México no se halla en situaciónpor cíenlo I' ínteres en acetones . .
siquiera le aprovecharse de las
maduras. Cresta un peso le ea- - faltas i sus opositores,da dos le propiciad raíz baio porque
.. . . se eiiiuent ra en anotado de le- -hipoteca. Lsta aociacion esl , .
absolutamente segura. r.-.i- t ud y s.'nilida,l pi, , nniti- -
liz.il leí lodo para todos fines.
Ll Jueves pasado, á las dos dej Deiaócralas y sus órganos,
la larde, falleció en la casa d su l"1 T- - 'l,lf' 'eiiurau los actosde oiMialesKepublicaiios con unavidencia en esta ciudad, Dona
,.llollhl hi. límite. n 'stánMarci'lina Madrid de arela, á la bastante autorizados por su
le H2 unos. 1. 1 (nada era gist i i pasado para obtener la
inádiv política de Don Geriiuili ' ,ll,i",,Z11 (',', i,",'l". 'I nal sabe
Gama, ahora. .'Mdeul... da Clav- - I"'!' M"1ienc.a le tundios años
' iplleties son sus ninigox. A laton. M.urstoH íu.-r,t- i s.pulta- - f,,.!,,, osó,ga..os,.Mán ocupados
do el lia siguiente en d (' inpo'eii un esfuerzo desespera. lo para
Smtode San Jos" y I ron í probar que su paítelo no está
acompañado- - or grán i,ñi;w.!.0,lel.todo inuerto siuoado. niecido
cuello le onda, niele hileras je
nts, su valor niileiioinieiilc
era .1 i ..(), niiora por
l'ri'i íos especiales y bajitos cu
Capas para Se fio mu, lean la
lista de ni riba.
Todas las cliaqtict os para Se-
ñoras se venderán con un
deséllenlo de 1." por cielito
le su precio recular.
Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinarios,
de hariei.te,. v iónicos di 1 (i -- i
.
'
un
Ku Novietubr. pa-ad- o, José 1
la Asd'iicii'n l'lea le
Cañad a de Los Alamos, condado i v l'"jod piso I. m,capacidad y di Huspnuaas dehii.itale.c.m.o.i 1J millas de!l.1It.l.aH. Vro aún cuando tal Gran Reducción en
Departamento de
Nuestro
Ropa de Abrigo
di? San
la capital, donde residía con sus
hijos y desde eiitóni i'S se ignora-- !
ba su paradero. Lia hiabre
anciano y ...,sio.,t . y estaba:
ltfo l.'ii.ejde. Ll Mi.ie.deM le
la NMiinna para la un pastor ha- -
lió un esqueleto ceica e Tecos
íU. por l.lgu.Hspa.e!, hallados
nllfjp Vrquien sin ercciode batuta ó frío. BnwnwaM ft Blirnf m áI''''".! m yP"'HH. mas avtliida es,,N declarado.,.' conten!.. el,
Todos los elVdos de invierno se
Venderán á Precios
S icilm iilos para liacer
Campo para los di la
Pr5nía invert,;,,,,, , ,jeolvidi v deletruiUiicDtu.
